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Tukkukaupan myynnin volyymi kasvoi tammikuussa huomattavasti voimak­
kaammin kuin vähittäiskaupan.
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi tammi­
kuussa 1 1 .9' °/° edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten polttoaine- 
tukkuliikkeillä (+5*f .5 %) ja laski voimakkaimmin puutavaratukku- 
liikkeillä (-3^.7 #) ja autoalan tukkuliikkeillä (-20.1 %),
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi tammikuussa 1.5 % verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten automarke­
teilla (+90.5 %) ja laski voimakkaimmin autokaupoilla (-3^.6 %) ja 
rautakaupoilla (-17.3 %).
Partihandelns försäl.jningsvolym ökade i januari märkbart mer än 
detaljhandelns.
Partihandelns försäljnipgvolym, som beräknats pä statistikcentralen 
ökade i januari med 11 .9 % jämfört med motsvarande mänad före- 
gäende är.
Tili de enddlda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest 
hörde bränslepartihandeln (+5^-5 #). De största minskningarna 
noterades för trävarupartihandeln (-3^.7 % ) och bilpartihandeln 
(-20.1 % ).
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i januari med 1.5 % jämfört 
med motsvarande mänad föregäende är.
Försäljningsvolymen ökade mest för automarkets (+90.5 %) och sjönk 
mest för bilhandeln (-3^.6 %) och järnhandeln (-17*3 %).
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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1974 I 
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
786.6 214.4 140.5 40.8
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)







Arvonmuutos 1974/1973 %'• a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeforändring 1974/1973 % (Jämförande med motsvarande manad)
+34.5 + 27.3 + 26.5 + 12.4 +66.7
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)





Volyyminmuutos 1974/1973 %-a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/1973 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
+ 15*6 -11.4 + 17-9 - 1-3 -17.8 -10.0 + 11.2
1 ) Hankkija, Kesko Oy, OTK, SOK
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
80.0 153.4 I 483.5 307.7 1 8 .2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)





2  7 6 1 . 2
Arvonmuutos 1974/1973 %‘-a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Vardeförändring 1974/1973 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 19.0 - 5-7 +92.8 +33.4 +32.8 + 6.9 +25.1
240
+36.0
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
152 149 245 147 87 128 164 156
Volyyminmuutos 1974/1973 %•&. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/1973 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
+ 3-5 -20.1 -54.5 + 0.9 + 11.6 -34.7' 0.1 + 11.9
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
144,1 24.1 55.4 337.3 398.9 2 1.4 298.6
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)1)
217 221 182 125 159 230 158
22.6
142
7 V 7 3  I 
1974 I
74/73 I
Arvonmuutos 1974/1973 %-a. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/1973 % (Jämförande med motsvarande manad)
+13*4 +119.1 +34.1 +27.1 + 19.5




146 183 128 92 115 167 114 106
Volyyminmuutos 1974/1973 %'e. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/1973 % (Jämförande med motsvarande manad)
- 2.9 + 90.5 ¡+1 6.I + 13.5 + 8.0 0.6 + 9o5 + 7.0
1 ) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100) 
1) För automarkets är basáret 1972 (=100)
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DET AL JHAN DEL N S FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti (ml. lvv) - Försäljning (inkl. 
Mil j.mk
omsättningsskatt)
37.5 18.8 155.2 12.3
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)







Arvonmuutos 1974/1973 $:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/1973 °/° (Jämförande med motsvarande mänad)
+21.0 + 9.9 +10.3 +21.8 -10. 4
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)









Volyyminmuutos 1974/1973 % '•&  (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
VolymfÖrändring 1974/1973 % (Jämförande med motsvarande mänad)
+ 5-6 + 2.0 - 0.9 + 9.2 - 3.5 + 7.0 - 6.9 - 4.8
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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNTI - DET ALJHAN DEL NS FÖRSÄLJNING
(jatk. 2 - forts. 2)
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Myynti (ml. lvv) Försäljning (inkl. omsättningsskatt) 
Milj.mk
35.3 133.6 •i-z c 15.4





219 194 137 168 281 153 202 175 138
Arvonmuutos 1974/1973 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/1973 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
+23.4 | +20.91 +13.3 |+10.6 +27.5 +24.7 | +48.7 |+20.4 +31.6
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)
157 147 78 122 249 107 123 114 94
Volyyminmuutos 1974/1973 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/1973 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
8.6 | + 4.6 | -17.3 3.9 + 17.7 5.2 | +14.6 |+ 3.2 I +12.9
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Milj.mk




Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
169 263 175 176 222 165 180
Arvonmuutos 197**/1973 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 197**/1973 % (Jamförande med motsvarande manad)
+ 2.5 +31.5
I
+30.9 | -22.3 + 9.6 + 1**.9 +20.3
Volyymi-indeksi - Volymindex (1968 = 100)




Volyyminmuutos 1974/1973 %•& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 197**/1973 % (Jamförande med motsvarande manad)
74/73 I • 10.2 +  9.6 + 11.3 -34.6 - 5-6 + 0.8 +11.5 + 1.5
